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MOTTO
Ketahuilah, bahwa datangnya pertolongan Allah karena
adanya kesabaran, jalan keluar yang diberikan-Nya
datang karena adanya penderitaan yang dialami,
dan dalam kesulitan terdapat kemudahan.
(Al- Hadits)
Sesungguhnya budi atau akhlak yang baik itu dapat
mencairkan dosa sebagaimana matahari mencairkan
 lemak, sedang akhlak yang jelek dapat merusak
amal perbuatan sebagaimana cuka merusak madu.
(Al- Hadits)
Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-
pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan
oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa
 yang tidak mereka ketahui.
(Q.S. Yasin: 36)
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ABSTRAKSI
Analisis rasio keuangan sangat erat kaitannya dengan laporan
keuangan karena dengan laporan keuangan suatu analsis itu dapat dilakukan.
Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan maksud untuk memberikan
informasi kuantitatif mengenai keadaan keuangan pada periode tertentu.
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan pada
sector konsumsi yang telah Go Public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada
tahun 2002-2004. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi
gambaran umum perusahaan dan laporan keuangan perusahaan mulai tahun 2002-
2004. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling.Analisis yang
digunakan adalah kuantitatif yang meliputi analisis perkembangan penilaian
kinerja perusahaan yang berdasarkan SK Menteri Keuangan
RI.No.826/KMK.013/1992. Analisis kedua adalah analisis perkembangan rasio
rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, rasio keberhasilan sambungan, rasio operasi
dan profit margin.
Dari hasil analisis yang dilakukan selama tiga periode penilaian
kinerja keuangan PT.Mandom Indonesia Tbk, pada tahun 2002, 2003 dan 2004
dikategori tidak sehat dengan masing-masing nilai bobot kinerja pada tahun 2002
yaitu 86,66, tahun 2003 yaitu 85,19 sedangkan tahun 2004 yaitu 85,25. PT.
Unilever Indonesia untuk tahun 2002 perusahaan dikategorikan sehat sekali
dengan nilai bobot kinerja 113,28, tahun 2003 PT. Unilever Indonesia Tbk
dikategorikan sehat sekali dengan nilai bobot kinerja 114,8, demikian pula pada
tahun 2004 PT. Unilever Indonesia Tbk dikategorikan sehat sekali dengan nilai
bobot kinerja 114,72.
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